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Рассматриваются перспективы будущего экономики и возможность ее развития по национальным про-
ектам. Акцентировано внимание на важности устойчивого развития территории и защиты окружающей 
среды. Трендом выступают «зеленая экономика», а далее «зеленая энергетика», «зеленые технологии». 
При этом целью менеджмента организации является поиск приоритетных направлений развития с по-
зиции устойчивости. Результат базируется на повышении конкурентоспособности и инновационной ак-
тивности. Выделено 6 макроиндикаторов с соответствующими микроиндикаторами в качестве критериев 
устойчивого управления лесами. Устойчивое управление лесными экосистемами предполагает длительное 
сохранение лесов. Выделены такие направления финансирования инновационной деятельности, как пря-
мое и косвенное. Представлены направления стабильного устойчивого экономического развития, среди 
них наиболее значимым является вовлечение в хозяйственный оборот результатов научных исследований 
и прикладных разработок, интеллектуальной собственности. Предложен метод построения интегрально-
го индекса устойчивого развития лесного потенциала с использованием группы индикаторов. Отдельные 
индикаторы интерпретируются как смешанные эколого-экономические, эколого-социально-экономиче-
ские, социально-экологические. Важным является формирование и оценка построения агрегированного 
индикатора. Акцентировано внимание на использовании результатов инноваций, конкурентоспособных 
на внутреннем и мировых рынках лесных товаров. В основе методов управления инновационной деятель-
ностью предложено создание территориально-производственных лесных кластеров с учетом рациональ-
ного использования природно-ресурсной базы лесного хозяйства.
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The article discusses the prospects for the future of the economy and the possibility of its development 
under national projects. Attention is focused on the importance of sustainable development of the territory and 
environmental protection. The trend is the «green economy». And then «Green energy», «Green technologies». 
At the same time, the goal of the organization’s management is to search for priority areas of development 
from the point of view of sustainability. The result is based on increasing competitiveness and innovation 
activity. There are 6 macro indicators with corresponding micro indicators as criteria for sustainable forest 
management. Sustainable management of forest ecosystems requires long-term conservation of forests. Such 
areas of innovation financing as direct and indirect are highlighted. The directions of stable sustainable economic 
development are presented, among the most significant are the involvement in economic turnover of the results of 
scientific research and applied developments, intellectual property. A method for constructing an integral index 
of sustainable development of forest potential using a group of indicators is proposed. Individual. Indicators are 
interpreted as mixed ecological-economic, ecological-socio-economic, socio-ecological. It is important to focus 
on the construction of an aggregated indicator. Attention is focused on the use of the results of innovations that 
are competitive in the domestic and world markets of forest products. The methods of innovation management 
are based on the creation of territorial-industrial forest clusters, taking into account the rational use of the natural 
resource base of forestry.
Введение
В нашей стране рыночные 
отношения стали проявляться, 
минуя этап партнерских отно-
шений. Отметим, что именно 
1990 г. оказался переломным, 
хотя в идеале предприниматель-
ская деятельность должна посто-
янно контролироваться со сторо-
ны государства.
быстрый переход от плановой 
экономики к рыночной был спон-
танным без должного осмыс-
ления. В отличие от нефтяной, 
газовой, горнорудной промыш-
ленности поддержки со стороны 
государства для лесного хозяй-
ства и в целом лПк не было по-
лучено. Отрицательные послед-
ствия девяностых для лесного 
сектора ощутимы и в настоящее 
время.
будущее экономики формиру-
ется по национальным проектам. 
большое значение приобретают 
устойчивое развитие территории 
и защита окружающей среды. 
Трендом выступают «зеленая 
экономика», а далее «зеленая 
энергетика», «зеленые техноло-
гии». Цель менеджмента орга-
низации – поиск приоритетных 
направлений с позиции устой-
чивости развития. Первостепен-
ное значение приобретает совер-
шенствование инструментария 
и методов управления инноваци-
онной деятельностью малого и 
среднего предпринимательства. 
В основе данного подхода – со-
здание территориально-произ-
водственных лесных кластеров 
с учетом рационального исполь-
зования природно-ресурсной 
базы лесного хозяйства.
Цель, задачи  
и объект исследования
Основной целью исследова-
ния является изучение вопросов 
устойчивого лесопользования 
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с позиции современных вызовов 
времени.
В качестве инструментария 
принят системный, ситуацион-
ный и динамический подходы, 
а также методы оценки результа-
тивности управленческих реше-
ний, которые возможны к приме-
нению на специализированных 
лесохозяйственных предприя- 
тиях.
Результаты исследований  
и их обсуждение
С позиции авторского подхо-
да и с опорой на веские доказа-
тельства проф. Петрова А. П. [1] 
здесь предусматривается наибо-
лее рациональное направление 
в повышении конкурентоспо-
собности на основе исследова-
ния инновационной активно-
сти [2–5]. Первоосновой данной 
проблематики выступают эко-
номическая теория и практика 
использования ресурсов инно-
ваций на входе процесса и ре-
зультативных параметров эко-
номического развития: теории 
накопления, теории воспроиз-
водства, теории экономического 
роста (прироста), теории эконо-
мических трендов.
Электронные технологии, 
внедряемые в период пандемии, 
позволяют обеспечить эффектив-
ность и интеграции экономиче-
ских процессов.
Несмотря на повышенный ин-
терес к оценке состояния иннова-
ционных процессов, демонстри-
руемый наличием различных 
методик, основные инструменты 
управления инновационной дея-
тельностью малого предприни-
мательства в отраслях лесного 
сектора в регионах являются не-
достаточно разработанными.
В настоящее время более по-
ловины всех лесов Российской 
Федерации произрастает на по-
чвах вечной мерзлоты (Сибирь 
и Дальний Восток). Это обуслов-
ливает их низкую продуктив-
ность. В конечном итоге интерес 
для лесопользования представля-
ет менее половины занимаемой 
лесами площади.
как правило, большая часть 
этих лесов расположена на ев-
ропейском Севере и в Западной 
Сибири.
Главным вектором инноваци-
онного развития лесного сектора 
экономики Уральского региона 
является устойчивое, стабильное 
обеспечение всех слоев прожи-
вающих и бизнеса как древес-
ным, так и недревесным сырьем. 
Не менее важное значение имеет 
обеспечение защитными и рекре-
ационными услугами, экологи-




лись инновации бережливые. 
Несмотря на высокий дискусси-
онный характер, отметим, что 




ральной целью, важнейшей при-
оритетной задачей концепции 
устойчивого развития является 
формирование благоприятных 
макроэкономических условий 
в регионе для развития пред-
принимательской инициативы и 
перехода к инновационной эко-
номике.
В целях преодоления лесосы-
рьевой зависимости предусма-
тривается снижение до мини-
мума экспорта необработанного 
круглого древесного сырья из ре-
гиона.
Для обеспечения стабильного 
устойчивого экономического раз-
вития предусматривается:
– вовлечение в хозяйствен-
ный оборот результатов науч-




на внутреннем и мировых рын-
ках лесных товаров;
– консолидация ученых, спе- 
циалистов и предпринимателей 
лесного сектора экономики;








вых приемов обработки исход-
ной информации;
– привлечение интеллектуаль-
ных ресурсов в производствен-
ный оборот;
– производство конкуренто-
способной продукции для внеш-
него потребителя.
Для достижения поставленной 
цели необходимо решить глав-
ную задачу – сформировать на 
региональном уровне самодоста-
точную, целостную инновацион-
ную систему, способную к вос-
производству и саморазвитию.
В. В. Страхов [6] дает следу-
ющие определения критериям 
устойчивого управления лесами:
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– поддержание и сохране-
ние продуктивной способности 
леса – 9 индикаторов;
– поддержание приемлемого 
санитарного состояния и жиз-
неспособности лесов – 4 инди- 
катора;
– сохранение и поддержание 
функций лесов – 3 индикатора;
– сохранение и поддержа-
ние биоразнообразия лесов и их 
вклад в глобальные экологиче-
ские циклы – 8 индикаторов;
– поддержание социально- 
экономических функций лесов – 
7 индикаторов;
– инструменты лесной поли-
тики для сохранения и устойчи-
вого управления лесами – 5 ин-
дикаторов.
Основа устойчивого управле-
ния лесами – поддержание в при-
емлемом для лесных экосистем 
и посильном для общества со- 
стоянии как биологического раз-
нообразия, так и продуктивности 
лесов. Устойчивое управление 
лесными экосистемами предпо-
лагает длительное сохранение 
лесов, и в этом необходимость 




тона и каплана необходимо для 
практической реализации вос-
производства различных видов 
лесных ресурсов.
лесное хозяйство является 
базовой отраслью всего лесного 
сектора экономики России. Прак-
тическая реализация концепции 
устойчивого управления лесами, 
основные положения которой 
определены конференцией ООН 
по окружающей среде и разви-
тию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.), 
документами Хельсинского, ки-
отского и Монреальского про-
цессов, подтверждает необходи-
мость сохранения имеющихся 
лесных ресурсов, но и улучше-
ния их состояния.
Документы правительства со 
стороны Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации подтверждают 
актуальность проблемы [7, 8].
Особое значение приобретает 
вопрос финансирования иннова-
ционной деятельности.
Выделим такие направления 
финансирования инновационной 




но из специальных внебюджет-
ных фондов и средств бюджета, 
а также за счет компенсации про-
центной ставки коммерческих 
банков и от частичной уплаты 
налогов определенных участни-
ков инновационной деятельно-
сти. Первая разновидность мето-
дов целесообразна на начальных 
этапах инновационного цикла. 
косвенные методы применяются 
в процессе материализации идеи, 
а именно на этапах опытного 
производства и коммерциализа-
ции опытных образцов с выхо-
дом на рынок. Они, как правило, 
имеют стимулирующий харак-
тер как для самих производите-
лей, так и для потребителей про-
дукции.
После дефолта произошел 
резкий спад инвестиционной 
привлекательности для многих 
отраслей производства Уральско-
го региона. Отметим, что приток 
зарубежных инвестиций в лесном 
секторе из-за длительного кризи-
са резко сократился, а в отдель-
ных структурах был практически 
прекращен. Поступление инве-
стиций в основной капитал в от-
дельные периоды времени оказа-
лось возможным из собственных 
источников финансирования.
Значительной поддержкой 
является и формирование до-
полнительно государственных 
структур в данной области. Так, 
одним из основных направлений 
может служить как информаци-
онное обеспечение инновацион-
ной деятельности, так и особая 
налоговая политика и политика 
ценообразования.
Выводы




чений и регламентации режимов 
природопользования.
По данному направлению раз-
работаны стратегии устойчивого 
развития Российской Федерации 
в формате среднесрочной и долго-
срочной Программ 1997–2005 гг., 
2005–2010 гг., 2010–2020 гг.
Следующий проект Програм-
мы разработан до 2030 г. как пра-
вило, направления экологической 
политики значимы, востребова-
ны и могут быть использованы 
в лесном хозяйстве. Необходи-
ма кардинальная поддержка со 
стороны государства и муници-
пальных органов в рамках пере-
оснащения и функционирования 
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Изучен процесс пиролиза спелой и тонкомерной осиновой древесины в диапазоне конечной темпе-
ратуры пиролиза 400–700 °С. Определены зависимости выхода древесного угля (ДУ) от температуры 
продолжительности пиролиза. Получены уравнения регрессии для основных показателей качества ДУ 
из осины, таких как содержание нелетучего углерода, суммарный объем пор, кажущаяся плотность 
и активность по йоду. Показано, что ДУ, полученный из спелой осиновой древесины при температуре 
не менее 600 °С, имеет сформированную углеродную матрицу и вполне пригоден для получения актив-
ных углей.
Электронный архив УГЛТУ
